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Penelitian ini dilaksanakan di SMA Kristen 1 Salatiga khususnya kelas XII, 
pengambilan subyek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive 
sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XII yang memiliki pola asuh otoriter dengan 
jumlah 64 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan signifikan 
antara pola asuh orang tua authoritarian (otoriter) dengan konsep diri siswa kelas 
XII SMA Kristen 1 Salatiga. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Scale Of Parenting Style yang disusun oleh Kurukkan dan Gafoor (2014) 
mengacu pada teori Baumrind (1991) dan Self-Description Questionnaire II 
(SDQ-II) yang disusun oleh Herbert W. Marsh (1990). Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Pearson Product Moment dengan 
bantuan paket SPSS for windows 20. Dari hasil analisis data diperoleh hasil 
bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua 
authoritarian (otoriter) dengan konsep diri siswa kelas XII SMA Kristen 1 
Salatiga dengan Korelasi rxy = 0,110 dengan P= 0,388> 0,05. Artinya, kenaikan 
ataupun penurunan skor variabel pola asuh otoriter dan skor variabel konsep diri 
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